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 以上の 3 つのテーマを総合することによって、地域福祉政策、都市計画、地域経済政策
を総合するような健康まちづくり政策を提案することを課題とする。 

































ンケート」を実施し、2017 年 4 月 19 日に報告会を開催した。これらの成果を踏まえつつ、
2017 年 9 月 26 日に、羽咋市・ＮＥＣ・金沢大学の 3 者で連携協定を結び（代表：寒河江
雅彦）、ビッグデータや AI を活用した人口減少社会における羽咋市グランドデザインの共
同研究を開始することになった。 
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Ⅲ　地域福祉・コミュニティグループの
　　調査・研究活動とその成果 
